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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ
УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМТСВОМ
У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
В умовах динамічного зовнішнього середовища, для будь-
якого промислового підприємства надзвичайно важливим є за-
безпечення стабільності роботи. Для досягнення цієї мети діяль-
ність підприємства необхідно організовувати таким чином, щоб
забезпечити реалізацію обраної стратегії розвитку, за одночасно-
го вирішення таких завдань: удосконалення системи управління,
підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці,
забезпечення конкурентоздатності продукції, досягнення запла-
нованого рівня фінансово-економічних показників та результатів.
При вдосконаленні механізмів управління підприємством необ-
хідно враховувати як внутрішні, так і зовнішні фактори впливу на
умови формування структури та методи менеджменту. Оскільки не-
стабільне зовнішнє середовище постійно вимагає оперативних та
ефективних вирішень завдань, що виникають перед підприємством,
то побудова внутрішньої структури організації, адекватної зовніш-
нім умовам господарювання, є надзвичайно актуальною.
У роботах багатьох дослідників сучасне підприємство розгляда-
ється як відкрита система, що динамічно взаємодіє з оточуючим сере-
довищем. Для забезпечення своє діяльності, підприємство отримує
сировину, енергію, інформацію, послуги та інші ресурси, і перетворю-
ючи їх в товари та послуги, отримує прибуток або зазнає збитку [4].
Вплив зовнішнього середовища розглядається з різною мірою
деталізації, а фактори зовнішнього середовища поділяються на
прямі та опосередковані.
До першої групи належать: постачальники (сировини, матеріа-
лів, капіталу), споживачі, конкуренти, закони та державні органи.
До другої групи відносять: стан економіки, міжнародні події,
політичні фактори, соціально-культурні фактори, науково-тех-
нічний прогрес.
Окрім факторів впливу, зовнішнє середовище характеризуєть-
ся також показником динамічності. Динаміка, або рухливість, зов-
нішнього середовища визначається частотою, інтенсивністю та
регулярністю тих чи інших змін, які необхідно враховувати при
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прийнятті управлінських рішень. За рівнем динаміки змін Ф. Беа
та Е. Дихтла виділять чотири стани зовнішнього середовища [1]:
• просте статичне;
• просте динамічне (кількість зовнішніх змін несуттєва і вони
не різноманітні);
• складне статичне (змін небагато, але вони досить різноманітні);
• складне динамічне (зміни чисельні та різноманітні).
Кількість факторів зовнішнього середовища, які необхідно врахо-
вувати при прийнятті управлінських рішень, характеризують склад-
ність управлінського процесу. Для успішного функціонування під-
приємству необхідно створювати такі механізми взаємодії з зовніш-
нім середовищем, які б давали можливість відслідковувати зміни,
оцінювати вірогідність і наслідки їх впливу та забезпечували б прий-
няття максимально ефективних рішень. В умовах нестабільного се-
редовища функціонування, механізм управління промисловим під-
приємством повинен бути раціональним, прозорим, гнучким та здат-
ним забезпечувати багатоаспектний еволюційний розвиток.
При організації управління підприємством, найважливішими є




• комерційний (маркетинг та логістика);
• управління персоналом;
• управління якістю;
• інформаційне та методично-організаційне забезпечення.
Оскільки всі аспекти діяльності підприємства тісно взаємо-
пов’язані між собою, і в цілому процес управління має комплекс-





Комплекс зазначених складових процесу управління забезпечує
всесторонній вплив на діяльність організації і забезпечує її ефективне
функціонування в умовах нестабільного зовнішнього середовища.
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1. Ключовою функцією дисциплін економічної теорії у підго-
товці фахівців-економістів є пропедевтична, тобто формування у
студентів єдиної цілісної системи економічних знань, окремі
елементи якої у подальшому розглядатимуться детальніше спеці-
альними дисциплінами фахової підготовки. Відтак пошук відпо-
відей на запити економічної практики вестиметься за допомогою
адекватного наукового інструментарію.
2. Мікроекономіка нині визначається найбільш глибоко розроб-
леною складовою частиною теоретичної економіки. Водночас має мі-
сце також не зовсім коректне висвітлення деяких базових положень,
яке може негативно вплинути на формування аналітичних компетен-
цій майбутнього фахівця стосовно вибору способів ринкових дій.
3. Нині склались сприятливі умови для становлення наукової
національної школи бізнес-аналітики. Ця обставина актуалізує чи-
мало проблем, які пов’язані з удосконаленням теоретичних засад
дослідження соціально-економічних процесів сучасного господар-
ського життя. Зокрема, є потреба в упорядкуванні понятійного
апарату, який стосується аналізу галузевих ринків.
4. Мікроекономічний аналіз ринкових ситуацій заведено про-
водити на основі чотирьох моделей: досконалої конкуренції, мо-
нополії, монополістичної конкуренції й олігополії. Однак, зважа-
ючи на відому «розмитість» ознак останньої моделі та з метою до-
сягнення чіткості у порівняльних характеристиках моделей, кіль-
кість їхніх ознак стала істотно збільшуватись, що, навпаки, погір-
